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“Jika kamu bersungguh-sungguh, kesungguhan itu untuk kebaikanmu sendiri” 
-QS. Al-Ankabut: 6 
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(Bob Sadino) 
 
“Terus-Terus Berusaha dan Biarlah orang berkata apa yang penting saya berada di 
jalan-Nya” 
(Penulis) 
 
“Kegagalan hidup seseorang disebabkan oleh dua hal,  
tidak taat kepada Allah dan kedua orang tua” 
(Fakta Agama) 
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ABSTRAK 
Burhan Taufiq Hidayat / A410140108. KONTIBUSI KEAKTIFAN SISWA, 
FASILITAS BELAJAR, DAN PERGAULAN DI SEKOLAH TERHADAP 
MOTIVASI BELAJAR DAN DAMPAKNYA PADA HASIL BELAJAR 
MATEMATIKA SISWA KELAS VIII SMP MUHAMMADIYAH 5 
SURAKARTA TAHUN 2017/2018. Skripsi. Program Studi Pendidikan 
Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Januari 2018. 
 
Tujuan penelitian ada tiga, (1) menguji kontribusi keaktifan siswa, fasilitas belajar, dan 
pergaulan di sekolah terhadap hasil belajar matematika secara tidak langsung melalui motivasi 
belajar, (2) menguji kontribusi keaktifan siswa, fasilitas belajar, dan pergaulan di sekolah 
terhadap motivasi belajar, dan (3) menguji kontribusi motivasi belajar terhadap hasil belajar 
matematika. Jenis penelitian berdasarkan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian 202 
siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 5 Surakarta. Sampel penelitian 134 siswa ditentukan 
dengan rumus slovin. Sampling dengan proporsional random sampling. Teknik pengumpulan 
data dengan angket tertutup. Teknik analisis data menggunakan analisis jalur dengan uji 
asumsi uji F, uji T, dan uji R2 . Hasil penelitian, (1) Keaktifan Siswa, Fasilitas Belajar, 
Pergaulan di Sekolah memberikan kontribusi secara simultan terhadap Hasil Belajar 
Matematika melalui Motivasi Belajar dengan (α = 0,05). Secara parsial, keaktifan siswa 
berkontribusi secara langsung terhadap hasil belajar matematika dan secara tidak langsung 
berkontribusi positif melalui motivasi belajar. Fasilitas belajar berkontribusi secara langsung 
terhadap hasil belajar matematika dan secara tidak langsung berkontribusi positif lelalui 
motivasi belajar. Pergaulan di sekolah berkontribusi secara langsung terhadap hasil belajar 
matematika dan secara tidak langsung berkontribusi positif melalui motivasi belajar. 
Pergaulan di sekolah tidak berkontibusi secara langsung melalui motivasi belajar terhadap 
hasil belajar matematika. (2) Keaktifan Siswa, Fasilitas Belajar, dan Pergaulan di Sekolah 
memberikan kontribusi secara simultan terhadap Motivasi Belajar dengan (α = 0,05). Secara 
parsial, keaktifan siswa yang secara langsung mempengaruhi motivasi belajar sebesar 13,40%. 
Fasilitas belajar yang mempengaruhi motivasi belajar sebesar 10,56%. Pergaulan di sekolah 
yang secara langsung mempengaruhi motivasi belajar sebesar 3,20%. (3) Motivasi belajar 
memberikan kontribusi terhadap hasil belajar matematika sebesar 12,53%. 
Kata kunci : fasilitas, hasil belajar, keaktifan, motivasi, pergaulan di sekolah 
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ABSTRACT 
Burhan Taufiq Hidayat / A410140108. CONTIBUTION OF STUDENT ACTIVITY, 
LEARNING FACILITIES, AND COMPETITIVENESS IN SCHOOL OF LEARNING 
MOTIVATION AND ITS IMPACT ON RESEARCH LEARNING MATHEMATICS 
STUDENTS VIII SMP MUHAMMADIYAH 5 SURAKARTA YEAR 2017/2018. Skripsi . 
Mathematics Education, the Faculty of Education, University Muhammadiyah Surakarta. 
January 2018. 
 
The purpose of the study there are three, (1) To test the contribution of the student activity, 
learning facilities, and assosiation in school on learning outcomes mathematics indirectly 
through learning motivation, (2) To test the contribution of the student activity, learning 
facilities, and assosiation in school of learning motivation, and (3) To test the contribution of 
learning motivation on learning outcomes in mathematics. Type of correlational quantitative 
research. The research population is 202 students of class VIII SMP Muhammadiyah 5 
Surakarta. The sample of 134 students is determined by the Slovin formula. Sampling with 
proportional random sampling. Data collection techniques with closed questionnaires. Data 
analysis technique used path analysis with assumption test of F test, T test, and R2 test. Result 
of the research, (1) student activity, learning facilities, and assosiation in school contribute 
simultaneously to the results of Learning Mathematics through learning motivation with (α = 
0,05). Partially, student activity is contribute directly to the learning outcomes of mathematics 
and indirectly contribute positively through independence. The learning facilities is contribute 
directly to the learning outcomes of mathematics and indirectly contribute positively throught 
learning motivation. Assosiation in school is contribute directly to the learning outcomes of 
mathematics and indirectly contribute positively throught learning motivation. Assosiation in 
school do not contribute either directly or indirectly through the learning motivation of the 
learning outcomes in mathematics, (2) Student Activity, Learning Facilities, and 
Schoolmaking contribute simultaneously to the Learning Motivation with (α = 0.05). Partially, 
the liveliness of students that directly influence the motivation of learning is 13.40%. Learning 
facilities that affect learning motivation by 10.56%. Intercourse in schools that directly affect 
the learning motivation of 3.20%. (3) Learning motivation contributed to mathematics 
learning achievement of 12.53%.. 
Keywords: facilities, learning outcomes, liveliness, motivation, association in school 
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